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2. La figura del trabajador en la Historia del Arte 	  	  	  
	  	  
Fig.1. Pinturas rupestres aparecidas en la cueva de El Cogul Garrigues 
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Fig. 4. the Angelus (1857), Jean-François Millet. 
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Fig. 7. Autorretrato en globo, Nadar. 1874 
 
 













Fig. 10. La fotografía adjunta, anónima, muestra los ajusticiamientos tras la 
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3. La figura del obrero en los primeros años de la 
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Manos de un trabajador, 1934, de Ferenc Haar 
 
 





Mijail Kolstov, de PRAVDA con el fotógrafo Roman Karmen, cerca de Madrid. 
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Reportaje 24 h. De una familia obrera en Moscú, (Revista alemana AIZ, nº.38, 





















































4. La figura del obrero y la fotografía obrera en 
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4.1 Fotografías de la FSA. 
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Morris Engel, Hombre con un paquete. California. 1935 
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